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5ERDANG:Mahasiswa:perlu mempunyais -kapmembentukfIki-
ranseterusnyamenentukan
tindakanterbaikdanuntuk
terusmajukitatidakseha-
rusnyamudahberpuashati
denganapayangdicapai,ka-
ta penerimaC!Ilug~rahPro-
fesorEmerituserfipenaMaj-
lisKonvokesyenke-33Univer-
siti PutraMalaysia(UPM),
DatukDrMuhamadZohadie
Bardaie,disini,semalam.
. "Lebihbaikkitagagalda-
lamusahamenerokasesuatu
yanglebihberm:anfaatda-
ripadaberdiamdiri sajake-'
ranakhuatirmenem:uike-
gagalan.Inilahsikapyang
.sULTANSharafl,lddinIdris.ShahdanTl,InAbdl,lliahbergambarbersamapenerimaijazahpada
,majliskonvokesyen,UPMke-33di Serdang,semalam.
:Ciraduan',:di'nasihat
rajin"mene,aka'
Pen~rimaanugerahProfesorEmeritusgesa
mahasiswahuangsikapmudahpuashati
perlu:adadmatndirigraduan SalimsertaNaibCanselor-
keranaandaadalahpel11ang-nya,ProfDatukDrNikMus-
kinmasadepanegara. taphaRAbdullah.
"Graduanjuga;perlusen- PenerimaHadiahPingat
tiasamencarijalanmenga- EmasCanselor,Noorhali-
tasibatasanyangadademi zamMohamadNoordariBa-
kesejahteraanegaradan celorSainsPertanian,me-
saranansayakepadaibuba- nyifatkankejayaannyaitu
pa,berilahpendidikansem- hasil tiga prinsipdiamal-
pumakeranaia adalahse- kannyaiaitu pengurusan
ribukalilebihbaikdaripada masayangbaik,pengurusan
menrnggalkanhartakepada kewangansistematikserta
anak-anak,jadi dorongme- menjagaperhubungande-
rekasehinggamencapaike- nganoranglain.
jayaan,"katanyaketikaber- "Sayayakinia adalahbi-
ucappadasesikeduamajlis dangsatubidangyangmam-
konvokesyenitu,semalam. pumeningkatkanpendapatan
Hadirsama,ProCanselor pendudukluarbandarseiring
UPM,TanSriDrNayanArif- denganpendudukbandardan
findanTanSriLimAhLek; potensinyaamatbesatjikaki- !
PengerusiLembagaPenga- tapandaimengadap~itek- };
rahUPM,ProfEmeritusTan nologidenganpengetahuan
SriDrSyedJalaluddinSyed dirisendiri,"katanya..
